









สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล 2) พัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล และ 3) พัฒนาและ
ประเมินคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล 
แบบประเมินการฝึกอบรมและติดตามหลังฝึกอบรม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้บริหารระดับ
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ และผู้บริหารบริษัทเอเจนซี่โฆษณา จำนวน 16 คน  กลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินความเหมาะสม
ของ (ร่าง) รูปแบบได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ผู้บริหารบริษัทเอเจนซี่โฆษณา และนักวิชาการ 
จำนวน 16 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ 
ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน  และกลุ่มเป้าหมายการติดตามผล ได้แก่ พนักงานส่วน
ปฏิบัติการภายใต้การควบคุมของผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างคลอไทล์ ด้วยเทคนิคเดลไฟล์ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุค
ดิจิทัลมีความสอดคล้องในทุกรายการ 2) รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
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The Development of Management Model for Television Media Business  
in The Digital Era 
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Abstract 
This research uses a research and development methodology which has the following purposes: 
1) To study the elements of television media business administration in the digital era. 2) To develop 
and evaluate a television media business management model in the digital era. 3) To develop and 
evaluate the television media business management manual in the digital era according to the 
developed model. The date collecting Tools are in-depth interview forms, questionnaires and 
evaluation check lists for the suitability of the model and the media business management manual in 
the digital era, training assessment and post-training follow-up forms. The target group for studying the 
components are executives at the level of director of a television station and advertising agency 
executive total 16 persons. The target group for evaluating the appropriateness of the (draft) model are 
executives at the level of director of a television station and advertising agency executive and 
education specialists total 16 persons. The target groups used to collect the actual data are marketing 
manager, production manager, sales manager and public relations manager total 5 persons and the 
target group for following up are the marketing staff, production manager, sales manager and public 
relations manager total 5 persons. Data was analyzed by percentage, mean, median, standard deviation. 
and the interquartile range using Delphi technique. The results showing that 1) Elements of television 
media business management in the digital era are consistent across all programs. 2) The media business 
management model in the digital era that has developed are appropriate at the highest level in all 
components, an overview of the television media business management model in the digital era is at a 
very good level of suitability. 3) The television media business management manual found that the 
participants had the highest level of satisfaction both during and after training. 
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เช่น ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม และการดำเนินชีวิต 
แต่ในปัจจุบัน จากประกาศของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 2555 [1] เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ได้
ประกาศแผนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ทีวีดิจิทัล 
(Thailand digital Roadmap) ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยน
ผ่านระบบการรับ–ส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบ 
“อนาล็อก” เป็นระบบ “ดิจิทัล” (Digital Television) 
และเป็นจุดเริ่มต้นในการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคที วี



























จากธุรกิจสื่ออื่น ๆ อย่างสื่อสิ่งพิมพ์ จะทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจสื่อในลักษณะที่มี การเชื่อมโยงกัน
มากขึ้นในหลายแพลตฟอร์ม อาทิเช่น เนื้อหาข่าวเดียวกัน 
1 รายการ จะถูกกระจายสู่หลายสื่อด้วยกัน ทั้งสื่อทีวี




กับตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. ที่ระบุให้ผู้ ประกอบการ
ช่องรายการที่ชนะการประมูลจะต้องออกอากาศช่องทีวี
ดิจิทัลภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบ
































เทคโนโลยี  Disruptive Technologies ดั งนั้ นวิธีการ
เข้าถึงสื่อจะเปลี่ยนไป การรับชมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป ผู้ชม
ชมรายการโทรทัศน์ผ่านวิธีการช่องทางวิดิโอสตรีมิ่ง เช่น 




อินเทอร์เน็ตอย่าง 3G, 4G และ 5G  นอกจากนี้แนวโน้มที่
ผู้บริโภคทั่วโลกใช้เวลากับสื่อแต่ละรูปแบบ พบว่าจำนวน
การรับชมสื่อออนไลน์ เพิ่มขึ้นสวนทางกับการรับชมสื่อ
โทรทัศน์ (Linear TV) ที่มีแนวโน้มลดลง โดยจากรายการ 
“State of Digital” ของ GroupM  พบว่าในปี  2561 
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้เวลากับสื่อโดยรวมเฉลี่ย 9.73 
ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 9.68 ชั่วโมง และ
ผู้บริโภคจะใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อโทรทัศน์
เป็นครั้งแรกในปี 2561 โดยที่สื่อออนไลน์ จะมีส่วนแบ่ง 
38% และสื่อโทรทัศน์อยู่ที่ 37% รองลงมาเป็นสื่อวิทยุ
และสื่อสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของส่ือ
ดิจิทัลที่ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ 
DAAT คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2561 เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัล











งบโฆษณามากที่สุดในปีที่ผ่านมายังคงเป็น “สื่อโทรทัศน์”  
























and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร [5] 
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล โดยนำทฤษฎี 7s McKinsey 
การวางกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก และใช้แนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) 7Ps มาเป็นแนวทางในเพื่อ
การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุค
ดิจิทัล โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้ 
4.1 การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่












การคาดการณ์ในอนาคต (Delphi Method) 
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบ
สัมภาษณ์เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลที่สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 16 ท่าน จากสถานประกอบการณ์สื่อโทรทัศน์
และบริษัทเอเจนซี่ 
 4.3 รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล 
เป็นการ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล 
โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและองค์ประกอบของการ
บริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps 
[6] รวมถึ งหลักการวิ เคราะห์องค์กรโดยใช้ทฤษฎี  
McKinsey 7s [7] และข้อมูลจากการศึกษาองค์ประกอบ
ของการบริหารธุรกิจสื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล  
4.4 ประเมิน (ร่าง) รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อ 
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลเป็นการประเมินความเหมาะสมของ 
(ร่าง) รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลที่
พัฒนาขึ้น โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ 
ผู้บริหารบริษัทเอเจนซี่ และนักวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์









ตามโมเดล (Digital Mass Media Model) 
4.5 การพัฒนาคู่มือการพัฒนาธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล 
เป็นคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล มีไว้









ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจาก 
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการที่มีประสบการณ์
ในการพัฒนาคู่มือ โดยมีประสบการณ์ในการทำงาน 
อย่างน้อย 5 ปี เพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือการ
บริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ที่พัฒนาขึ้น โดย




4.7 เก็บรวบรวมข้อมูล (Implementation) เป็นการ
การนำคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ไป
เก็บรวบรวมข้อมูล (Implementation) โดยในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการบริหาร 
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Implementation) กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ 
กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 5 คน ซึ่งมีประสบการณ์
ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี 










5.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้ทฤษฎี  
McKinsey 7s Model ประกอบด้ วย ด้ านกลยุ ทธ์  
(Strategies) ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านระบบ 
(Systems) ด้านสไตล์ (Style) ด้านพนักงาน (Staff) ด้าน
ทักษะ (Skill) และด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) 
และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบส่ วนประสมทาง






ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านการสร้างและ
น ำ เส น อ ด้ า น ก า ย ภ าพ  (Physical Evident and  





พัฒนาขึ้นชื่อ IMM Model (Integrated Mass Media 
Model) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีหลักการบริหารจัดการ 
7P ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 
(Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) 
ด้านการสร้างและนำเสนอด้านกายภาพ (Physical 
Evident and Presentation) และ ด้านกระบวนการ 
(Process)  รวมถึงหลักการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ทฤษฎี 
7 s McKinsey คื อ  ด้ าน ก ลยุ ท ธ์  (Strategies) ด้ าน
โครงสร้าง (Structure) ด้านระบบ (Systems) ด้านสไตล์ 
(Style) ด้านพนักงาน (Staff) ด้านทักษะ (Skill) และ 





สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล (IMM Model) มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบรบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล และความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ( IMM Model) ตามความคิดเห็นของ
























9 6 1 0 0 4.50 0.41 มากที่สุด 
4) ท่านคิดว่ารายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยของกลยุทธ์ Marketing 
Mix 7Ps มีความเหมาะสมอยู่ในระดับใด 




11 5 0 0 0 4.69 -0.18 มากที่สุด 




























ที่พัฒนาขึ้น 3 บทดังนี้  บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 
หลักการและเหตุผล รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ในยุกต์ดิจิทัล วัตถุประสงค์ของคู่มือ และประโยชน์ของ
คู่มือ บทที่ 2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัย 7 ประการสำหรับองค์กรที่มีประสิทธิผล ส่วน
ประสมทางการตลาด 7 ประการ และเทคนิคการสอนงาน 
และบทที่  3 คู่มือการพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย 
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบฯ เตรียมข้อมูล 
วิ เคราะห์  PEST วิ เคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค เขียนโครงการพัฒนาบุคลากร และกำหนดแผน
กลยุทธ์ฯ ซึ่งคู่มือดังกล่าวใช้ประกอบการฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นนำมาใช้อบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้คู่มือบริหารธุรกจิสื่อ  
 โทรทัศนใ์นยุคดิจิทัล      (n=5) 






4.60 1.41 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 
4.20 1.00 มาก 
3. ความสะดวกการสื่อสาร 4.40 1.41 มาก 
4. ขนาดของรูปเล่มมีความ   
 เหมาะสม 






ตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้คู่มือบริหารธุรกจิสื่อ  
 โทรทัศนใ์นยุคดิจิทัล (ต่อ)     (n=5) 






4.80 1.73 มากที่สุด 
2. มีความถูกต้องทันสมัย 4.80 1.73 มากที่สุด 
3. มีความครอบคลุม
ภาระหน้าที่การบริหารฯ 








4.80 1.73 มากที่สุด 





ตารางที่ 3 ผลการประเมินการใช้คู่มือบริหารธุรกิจสื่อ  
 โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลในด้านรูปเล่ม  (n=5) 
รายการ X̅ S.D. 
แปล
ความหมาย 
ด้านรูปเล่ม    
1. รูปแบบคู่มือมีความ
น่าสนใจ 
4.80 1.73 มากที่สุด 
2.ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 
4.80 1.73 มาก 
3. ความสะดวกการสื่อสาร 4.80 1.73 มาก 
4. ขนาดของรูปเล่มมีความ
เหมาะสม 
4.80 1.73 มากที่สุด 
ด้านเนื้อหา    
1. เนื้อหามีความเหมาะสม
และครอบคลุม 
5.00 2.24 มากที่สุด 
2. เนื้อหามีความถูกต้อง
และทันสมัย 
4.80 1.73 มากที่สุด 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการใช้คู่มือบริหารธุรกจิสื่อ  
 โทรทัศนใ์นยุคดิจิทัลในด้านรูปเล่ม (ต่อ)  
      (n=5) 
รายการ X̅ S.D. 
แปล
ความหมาย 
ด้านสามารถนำไปใช้งาน    
1. สามารถนำคู่มือไปใช้งาน
ได้จริง 




5.00 2.24 มากที่สุด 




ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับ   
 การอบรม 









4.60 0.55 มากที่สุด 
3. เนื้อหามีความครอบคลุม
ภาระหน้าที่การบริหารฯ 
3.80 0.84 มาก 
4. ผู้บรรยายมีการสรุป
เนื้อหาที่สำคัญ 








4.40 0.55 มาก 







ผู้ เชี่ ยวชาญอยู่ ในระดับมากที่ สุด ทั้ งภาพรวมของ











การตลาด (Marketing Mix) 7Ps รวมถึงหลักการวิเคราะห์










เกี่ ยวข้อง เกี่ ยวกับหลักการวิธีการออกแบบคู่มื อ 
นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
(Topic Analysis) เพื่ อ ใ ห้ ไ ด้ หั ว ข้ อ ห ลั ก  (Main 
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